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Резюме
Цель. Выявление распространенности и потребления табачных изделий среди подростков 13–15 лет в российских регионах (Москва,
Хабаровск, Новосибирск, Псков, Чебоксары). Материалы и методы. По результатам Глобального обследования употребления табака
среди молодежи (Global Youth Tobacco Survey, 2015) во всех исследуемых регионах отмечается одинаковая ситуация: распространен
ность и потребление табачных изделий среди подростков в общем составляет 10,4–19,7 % (среди мальчиков – 11,6–22,1 %, среди дево
чек – 10,4–17,5 %). Установлено, что в основном подростки потребляют курительный табак (сигареты) – 5,5–11,2 %: мальчики соста
вили 5,2–14,7 %, девочки – 5,9–8,0 %. В течение последних 12 мес. 5–6 из 10 подростков пытались бросить курить. Воздействию табач
ного дыма дома подвергались 28,5–40,1 % подростков, а внутри закрытых общественных мест – 33,8–39,0 %; 35–53 % курильщиков по
купали сигареты в магазинах, у уличных торговцев или в киосках; возраст 37,5–62,0 % курильщиков не являлся помехой при приобре
тении сигарет у продавцов. Показано также, что 7–8 учащихся из 10 замечали антитабачную информацию, а 3 из 10 подростков – рек
ламу табака или средства стимулирования продаж при посещении торговых точек; 60–70 % подростков считают, что пассивное курение
вредно для них. Результаты. Выявлена общая закономерность, характерная для всех регионов – резкое снижение распространенности
курения табака в 2–3 раза. Продемонстрировано 2кратное снижение распространенности пассивного курения дома и доступность та
бачных изделий, а в общественных местах – в 2,5 раза. Отмечено увеличение уровня поддержки подростками (> 90 %) запрета курения
табака внутри закрытых помещений, воздействия антитабачной рекламы и осведомленности подростков о вреде табака. Наблюдается
уменьшение объема информации об употреблении табака в телепередачах, видео или телефильмах. Установлено также снижение доли
учащихся, пытавшихся бросить курить в последние 12 мес., и тех, кто в будущем хотел бы отказаться от потребления табака. Заключе
ние. Выявлены новые направления, требующие внесения коррективов в политику борьбы против табака.
Ключевые слова: распространенность потребления табака среди подростков, эпидемиология, опрос по табаку, борьба против табака, та
бак, антитабачные меры, антитабачный закон.
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Потребление табака является основной предотвра
тимой причиной преждевременной смерти [1]. По
данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), с табаком так или иначе связано около 6 млн
смертей ежегодно. Если не будут предприняты гло
бальные меры, направленные на борьбу против та
бачной зависимости, то эта цифра, как ожидается,
к 2030 г. возрастет до ≥ 8 млн смертей в год. Учиты
вая, что большинство людей начинают потреблять
табак в возрасте до 18 лет, одним из приоритетных
является направление, связанное с борьбой против
табачной зависимости среди подростков [2, 3].
В сотрудничестве с представителями ряда стран
из 6 регионов ВОЗ Инициативой по освобождению
от табачной зависимости ВОЗ, Управлением по во
просам курения и здравоохранения и Центром по
контролю и профилактике заболеваний (США) раз
работано Глобальное обследование об употребле
нии табака среди молодежи (Global Youth Tobacco
Survey – GYTS).
Целью GYTS является представление всесторон
ней информации по профилактике и борьбе против
табака среди молодежи. Обследование GYTS явля
ется международным стандартом осуществления си
стематического мониторинга распространенности
потребления табака среди молодежи и отслеживания
ключевых показателей контроля над табакокурени
ем. Обследование GYTS является национальным
репрезентативным обследованием, которое прово
дится во всех странах на базе школ в классах, где
учатся дети 13–15 лет при использовании последова
тельного стандартного протокола. Обследование
предназначено для получения сопоставимых данных
внутри страны и между странами.
В связи с широкой распространенностью потреб
ления табака в мире и тем, что табак является одним
из основных факторов риска для здоровья, доля ко
торого при развитии серьезных заболеваний состав
ляет 17 % [4, 5], ВОЗ разработана и принята Рамоч
ная конвенция по борьбе против табака (РКБТ) [6,
7]. В Российской Федерации действия в данной об
ласти последовательно наращиваются с момента на
чала разработки РКБТ. В 2008 г. Россия присоедини
лась к РКБТ, затем была разработана и принята на
циональная стратегия «Концепция осуществления
государственной политики противодействию по
требления табака на 2010–2015 гг.» [8]. В 2013 г. при
нят Федеральный закон № 15 «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного ды
ма и последствий потребления табака» [9].
Эпидемиологический надзор, оценка и монито
ринг эффективности являются краеугольным кам
нем любой стратегии в любой сфере деятельности.
Для оценки текущей базовой ситуации по распрост
раненности потребления табака среди подростков
в 2004 г. в 5 географических регионах Российской
Федерации, наиболее полно отражающих ситуацию
по распространенности потребления табака, – Мос
кве, Новосибирске, Пскове, Хабаровске и Чебокса
рах на базе репрезентативных выборок проведен
опрос в рамках GYTS. По данным GYTS (2004),
распространенность потребления табака среди под
ростков 13–15 лет составляла 27,3 %. Для дальней
шей оценки распространенности потребления таба
ка среди подростков и эффективности антитабачных
мероприятий в 2015 г. проведен 2й раунд GYTS [10].
Это позволило получить сравнительные данные
и оценить динамику ситуации.
В Российской Федерации 2й раунд GYTS (2015)
проводился в тех же регионах, что и GYTS (2004), –
в Москве, Новосибирске, Пскове, Хабаровске и Че
боксарах. В данный отчет включены актуальные
данные по потреблению табака среди молодежи




Вопросник GYTS для Российской Федерации (2015)
содержит 53 вопроса с несколькими вариантами от
ветов. В обследование включено 43 вопроса из Стан
дартного основного вопросника GYTS и 10 допол
нительно выбранных вопросов. Окончательный
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The aim of this study was to investigate tobacco consumption by adolescents 13 to 15 years of age in Russian cities (Moscow, Khabarovsk, Novosi
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Оригинальные исследования
вариант опросника переведен на русский язык, за
тем для проверки на точность был сделан обратный
перевод на английский язык.
Дизайн выборки
Обследование GYTS в Российской Федерации (2015)
проводилось на базе 100 школ (по 20 школ в каждом
городе) с применением двухступенчатой кластерной
выборки с целью получения репрезентативной выбор
ки учащихся 13–15 лет (7–9е классы) на региональ
ном уровне. Рамка выборки состояла из всех государ
ственных школ в выбранных регионах, где имеются
7–9е классы. На 1м этапе были выбраны школы с ве
роятностью выбора, пропорциональной количеству
учащихся этой школы подходящего возраста; 2й этап
состоял из систематического отбора с равной вероят
ностью (со случайным стартом) классов из каждой
школы, выбранной на 1м этапе. Обследование GYTS
проводилось в 20 школах каждого города: в Москве –
в 66 классах, в Новосибирске – в 62, в Пскове – в 69,
в Хабаровске – 61, в Чебоксарах – в 62. Для обследова
ния GYTS (2015) отбирались 7–9е классы, в которых
обучались подростки 13–15 лет.
Сбор данных
Сбор данных проводился в Новосибирске, Пскове,
Хабаровске и Чебоксарах 18.05.15–29.05.15, в Моск
ве – 14.12.15–23.12.15. В каждом регионе при содей
ствии местного органа управления образования
были сформированы рабочие группы в отобранных
школах и назначены по 2 ответственных за проведе
ние опроса лица: куратор исследования, который яв
лялся сотрудником органа управления образования
региона, и ответственный за проведение опроса. В ка
честве ответственного за проведение опроса школь
ников выбирался учитель одной из школ города.
В каждой школе назначено необходимое число ин
тервьюеров в зависимости от количества выбранных
классов и расписания занятий. Всего в опросе были
задействованы 140 сотрудников.
Для защиты частной жизни учащихся процедура
обследования выстраивалась на принципах аноним
ного и добровольного участия. Опросник самостоя
тельно заполнялся учащимися в классе. Учащиеся за
писывали свои ответы непосредственно на листах
ответов, которые затем сканировались на компьютере.
Анализ данных
К записи каждого учащегося для корректировки
вероятности отбора, отсутствия ответа и корректи
ровки после стратификации в соответствии с пока
зателями по населению применялся весовой коэф
фициент. При статистическом анализе сложных
данных обследования использовался пакет програм
много обеспечения SUDAAN, для расчета взвешен
ных оценок распространенности и стандартных
ошибок (SE) оценок рассчитывался 95%ный дове
рительный интервал. Разработаны также частотные
таблицы для вопросов обследования, которые счита
ются ключевыми показателями борьбы против таба
ка GYTS. Показатели соответствуют РКБТ ВОЗ
и техническому комплекту мер по борьбе против та
бакокурения и табачной зависимости.
В обследовании GYTS в Москве в общей слож
ности приняли участие учащиеся 20 школ (n = 1 292),
в т. ч. в возрасте 13–15 лет (n = 1 196: 572 мальчика,
624 девочки); всего заполнено 1 292 ответных листа.
Уровень ответов школ составил 100 %, уровень отве
тов классов – 100 %, уровень ответов учащихся –
86,4 %; общий уровень ответов – 86,4 %.
В обследовании GYTS в Новосибирске в общей
сложности приняли участие учащиеся 20 школ
(n = 1 221), в т. ч. в возрасте 13–15 лет (n = 963:
504 мальчика, 459 девочек); всего заполнен 1 221 от
ветный лист. Уровень ответов школ составил 100 %,
уровень ответов классов – 100 %, уровень ответов
учащихся – 82,8 %; общий уровень ответов – 82,8 %.
В обследовании GYTS в Пскове в общей сложно
сти приняли участие учащиеся 20 школ (n = 1 408),
в т. ч. в возрасте 13–15 лет (n = 1 202: 596 мальчиков,
606 девочек); всего заполнено 1 202 ответных листа.
Уровень ответов школ – 100 %, уровень ответов
классов – 98,6 %, и уровень ответов учащихся –
85,9 %; общий уровень ответов – 89,1 %.
В обследовании GYTS в Хабаровске в общей слож
ности приняли участие учащиеся 20 школ (n = 1 356),
в т. ч. в возрасте 13–15 лет (n = 1 148: 548 мальчиков,
600 девочек); всего заполнено 1 356 ответных лис
тов. Уровень ответов школ составил 100 %, уровень
ответов классов – 100 %, уровень ответов учащих
ся – 89,1 %; общий уровень ответов – 87,8 %.
В обследовании GYTS в Чебоксарах в общей слож
ности приняли участие учащиеся 20 школ (n = 1 404),
в т. ч. в возрасте 13–15 лет (n = 1 177: 592 мальчика,
585 девочек); всего заполнено 1 404 ответных листа.
Уровень ответов школ составил 100 %, уровень отве
тов классов – 100 %, уровень ответов учащихся –
89,1 %; общий уровень ответов – 87,8 %.
Результаты и обсуждение
Основные показатели, полученные в результате Гло
бального опроса молодежи 13–15 лет (GYTS) в реги
онах (2015), приведены в таблице.
Далее приводится сравнительный анализ резуль
татов 2 исследований GYTS, проведенных в 2004
и 2015 гг. в Москве, Новосибирске, Пскове и Хаба
ровске. Данные по Чебоксарам не представлены.
Москва
Потребление табака
• В Москве распространенность курения сигарет
среди учащихся 13–15 лет снизилась с 25,2 (2004)
до 8,4 % (2015).
• Число школьников, которые когдалибо пробо
вали курить сигареты, снизилось с 56,0 (2004) до
34,7 % (2015).
• Число нынешних потребителей табачных изде
лий снизилось с 27,8 (2004) до 14,1 % (2015).
• Число некурящих школьников, которые считают,
что, возможно, закурят в будущем, снизилось
с 44,1 (2004) до 11,9 % (2015).
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Прекращение курения
• В течение последних 12 мес. пытались бросить
курить 77,8 (2004) и 49,5 % (2015) школьников.
• Хотели бы бросить курить прямо сейчас 59,2
(2004) и 43 % (2015) школьников.
• Считали, что если захотят, то смогут бросить ку
рить 88 (2004) и 81,2 % (2015) школьников.
Пассивное курение
• Подвергались пассивному курению дома 76,0
(2004) и 35,5 % (2015) школьников.
• Подвергались пассивному курению в закрытых
общественных местах 91,5 (2004) и 37,5 % (2015)
школьников.
Доступ и наличие
• Покупали сигареты в магазине 74,1 (2004) и 35,4 %
(2015) школьников.
• Возраст не мешал покупать сигареты 80,3 (2004)
и 53,4 % (2015) школьников.
Воздействие антитабачной информации
• Антитабачные сообщения в средствах массовой
информации замечали 92,8 (2004) и 69,5 % (2015)
школьников.
• На спортивных мероприятиях замечали антита
бачные сообщения в течение последних 30 дней
63,0 (2004) и 47,1 % (2015) школьников.
• Учили в школе об опасностях потребления табака
59,1 (2004) и 64 % (2015) школьников.
Осведомленность и восприимчивость 
к маркетингу табака
• Видели, как ктолибо употребляет табак в телепе
редачах, видео или кинофильмах в течение по
следних 30 дней 93,9 (2004) и 80,4 % (2015) школь
ников.
• Представители табачных компаний когдалибо
предлагали бесплатные табачные изделия 10,4
(2004), и 5,5 % (2015) школьников.
• Владели какойлибо вещью с нанесенным лого
типом бренда табачного изделия 14,8 (2004)
и 9,5 % (2015) учащихся.
Знание и отношение
• Считали, что дым от курения табака другими
людьми вреден для них 43,3 (2004) и 57,7 % (2015)
учащихся.
• Поддерживали запрет курения внутри закрытых




• В Новосибирске распространенность курения
сигарет среди учащихся 13–15 лет снизилась
с 24,8 (2004) до 9,5 % (2015).
• Число школьников, которые когдалибо пробо
вали табачные изделия, снизилось с 54,7 (2004) до
37,4 % (2015).
• Число нынешних потребителей табачных изде
лий снизилось с 26,6 (2004) до 14,4 % (2015).
• Число некурящих школьников, которые считают,
что, возможно, закурят в будущем, снизилось
с 47,4 в (2004) до 9,3 % (2015).
Прекращение курения
• В течение последних 12 мес. пытались бросить
курить 75,4 (2004) и 52,4 % (2015) школьников. 
• Хотели бы бросить курить прямо сейчас 67 (2004)
и 45,6 % (2015) школьников.
• Считали, что если захотят, то смогут бросить ку
рить 84,8 (2004) и 87,8 % (2015) школьников.
Пассивное курение
• Подвергались пассивному курению дома 79,4
(2004) и 31,2 % (2015) школьников.
• Подвергались пассивному курению в закрытых
общественных местах 88,3 (2004) и 35,9 % (2015)
школьников.
Доступ и наличие
• Покупали сигареты в магазине 68,8 (2004) и 53,3 %
(2015) школьников.
• Возраст не помешал покупать сигареты 64,8
(2004) и 61,6 % (2015) курильщиков.
Таблица
Результаты Глобального опроса молодежи 13–15 лет о потреблении табака (GYTS) в Москве, Новосибирске,
Пскове, Хабаровске, Чебоксарах (2015); %
Table
Results of the Global Survey on Tobacco Consumption by young people in Moscow, Khabarovsk, Novosibirsk, 
Pskov, Cheboksary (Russia, 2015); %
Показатель Москва Новосибирск Псков Хабаровск Чебоксары
Потребление табака 14,1 14,4 19,7 16,6 10,9
Потребление курительного табака 13,6 13,5 18,5 15,3 9,3
Признаки табачной зависимости 70,7 61,6 69,4 66,8 53,7
Пытались бросить курить в течение последних 12 мес. 49,5 52,4 64,2 53,9 61,3
Подвергались пассивному курению 35,6 31,2 40,1 33,3 28,5
Пассивное курение внутри закрытых общественных помещений 37,5 35,9 39,0 36,8 33,8
Пассивное курение в открытых общественных помещениях 58,1 55,7 58,9 61,6 54,9
Возраст не являлся препятствием для покупки сигарет 53,4 61,6 49,0 37,5 NA
Покупали сигареты пачками 83,8 75,2 76,0 77,8 63,9
Видели антитабачную рекламу 69,5 78,0 72,4 79,5 76,9





• Антитабачные сообщения в средствах массовой
информации замечали 92,4 (2004) и 78 % (2015)
учащихся.
• На спортивных мероприятиях замечали антита
бачные сообщения в течение последних 30 дней
63,3 (2004) и 45,4 % (2015) учащихся.
• Учили в школе об опасностях употребления таба
ка 61,7 (2004) и 66,7 % (2015) школьников.
Осведомленность и восприимчивость 
к маркетингу табака
• Видели, как ктолибо употребляет табак в телепе
редачах, видео или кинофильмах в течение по
следних 30 дней 93,5 (2004) и 83 % (2015) школь
ников.
• Представители табачных компаний когдалибо
предлагали бесплатные табачные изделия 9,7
(2004) и 6,7 % (2015) учащихся.
• Владели какойлибо вещью с нанесенным лого
типом бренда табачного изделия 18,2 (2004) и 9,5 %
(2015) школьников.
Знание и отношение
• Считали, что дым от курения табака другими
людьми вреден для них 41,1 (2004) и 62,6 % (2015)
учащихся.
• Поддерживали запрет курения внутри закрытых




• В Пскове распространенность курения сигарет
среди учащихся 13–15 лет снизилась с 27,9 (2004)
до 11,2 % (2015).
• Число школьников, которые когдалибо пробовали
сигареты, снизилось с 57,7 (2004) до 42,4 % (2015).
• Число нынешних потребителей табачных изде
лий снизилось с 29,4 (2004) до 19,7 % (2015).
• Число некурящих школьников, которые считают,
что возможно, закурят в будущем, снизилось
с 42,3 (2004) до 9,4 % (2015).
Прекращение курения
• В течение последних 12 мес. пытались бросить
курить 84,0 (2004) и 64,2 % (2015) школьников.
• Хотели бы бросить курить прямо сейчас 77,0
(2004) и 55,3 % (2015) школьников.
• Считали, что если захотят, то смогут бросить ку
рить 87,6 (2004) и 77,3 % (2015) школьников.
Пассивное курение
• Подвергались пассивному курению дома 75,6
(2004) и 40,1 % (2015) школьников.
• Подвергались пассивному курению в закрытых
общественных местах 88,3 (2004) и 39 % (2015)
школьников.
Доступ и наличие
• Покупали сигареты в магазине 69,8 (2004) и 50 %
(2015) школьников.
• Возраст не помешал покупать сигареты 76,0
(2004) и 49,0 % (2015) курильщиков.
Воздействие антитабачной 
информации
• Антитабачные сообщения в средствах массовой
информации замечали 89,7 (2004) и 72,4 % (2015)
учащихся.
• На спортивных мероприятиях замечали антита
бачные сообщения в течение последних 30 дней
59 (2004) и 41,9 % (2015) учащихся.
• Учили в школе об опасностях употребления таба
ка 81,5 (2004) и 73 % (2015) школьников.
Осведомленность и восприимчивость 
к маркетингу табака
• Видели, как ктолибо употребляет табак в телепе
редачах, видео или кинофильмах в течение по
следних 30 дней 93,2 (2004) и 83,7 % (2015) уча
щихся.
• Представители табачных компаний когдалибо
предлагали бесплатные табачные изделия 6,7
(2004) и 8,5 % (2015) учащихся.
• Владели какойлибо вещью с нанесенным логоти
пом бренда табачного изделия 13,5 (2004) и 13 %
(2015) учащихся.
Знание и отношение
• Считали, что дым от курения табака другими
людьми вреден для них 45,9 (2004) и 65,2 % (2015)
учащихся.
• Поддерживали запрет курения внутри закрытых




• В Хабаровске распространенность курения сига
рет среди учащихся 13–15 лет снизилась с 34,2
(2004) до 11,8 % (2015).
• Число школьников, которые когдалибо пробова
ли сигареты, снизилось с 64,5 (2004) до 43 % (2015).
• Число нынешних потребителей табачных изде
лий снизилось с 34,2 (2004) до 16,6 % (2015).
• Число некурящих школьников, которые считают,
что, возможно, закурят в будущем, снизилось
с 47,1 (2004) до 10,9 % (2015).
Прекращение курения
• В течение последних 12 мес. пытались бросить
курить 80,0 (2004) и 53,9 % (2015) школьников.
• Хотели бы бросить курить прямо сейчас 78,9
(2004) и 57 % (2015) школьников.
• Считали, что если захотят, то смогут бросить ку
рить 81,5 (2004) и 87 % (2015) школьников.
Пассивное курение
• Подвергались пассивному курению дома 80,5
(2004) и 33,3 % (2015) школьников.
• Подвергались пассивному курению в закрытых
общественных местах 89,0 (2004) и 36,8 % (2015)
школьников.
Доступ и наличие
• Покупали сигареты в магазине 69,6 (2004) и 51,4 %
(2015) школьников.
• Возраст не помешал покупать сигареты 70,9
(2004) и 37,5 % (2015) курильщиков.
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Воздействие антитабачной информации
• Антитабачные сообщения в средствах массовой
информации замечали 92,1 (2004) и 79,5 % (2015)
учащихся.
• На спортивных мероприятиях замечали антита
бачные сообщения в течение последних 30 дней
61,1 (2004) и 58,9 % (2015) учащихся.
• Учили в школе об опасностях потребления табака
71,1 (2004) и 70,4 % (2015) школьников.
Осведомленность и восприимчивость 
к маркетингу табака
• Видели, как ктолибо употребляет табак в телепе
редачах, видео или кинофильмах в течение по
следних 30 дней 92,9 (2004) и 82,8 % (2015)
школьников.
• Представители табачных компаний когдалибо
предлагали бесплатные табачные изделия 8,4
(2004) и 7,6 % (2015) учащихся.
• Владели какойлибо вещью с нанесенным ло
готипом бренда табачного изделия 14,2 (2004)
и 7,7 % (2015) учащихся.
Знание и отношение
• Считали, что дым от курения табака другими
людьми вреден для них 38,7 (2004) и 67,3 % (2015)
учащихся.
• Поддерживали запрет курения внутри закрытых
общественных мест 82,0 (2004) и 92,0 % (2015)
школьников.
Изменения основных показателей потребления
табака среди молодежи в различных географичес
ких регионах Российской Федерации носят одно
направленный характер, что значимо свидетельству
ет о действенности мер по борьбе против табачной
зависимости, принятых на государственном уровне
в стране, вне зависимости от географического поло
жения и индустриального развития региона.
Результаты GYTS имеют значение для оценки
прогресса в осуществлении РКБТ ВОЗ и комплекса
стратегий по борьбе против табака в Российской Фе
дерации. Полученные сравнительные данные 2004
и 2015 гг. подтверждают, что принятая в Российской
Федерации политика по борьбе против табака пол
ностью соответствует РКБТ и включает весь комп
лекс мер по борьбе против табака, что позволило
добиться необходимого прогресса в показателях по
требления табака среди молодежи.
Участие Российской Федерации в обследовании
GYTS относится к 1й стратегии комплекса мер
(Мониторинг потребления табака и политика про
филактики). В опроснике GYTS содержались следу
ющие вопросы по всем стратегиям РКБТ:
1. Защита людей от табачного дыма. По данным
GYTS, ≤ 62 % подростков находятся рядом
с людьми, которые курят в закрытых и открытых
помещениях в общественных местах, ≤ 40 % жи
вут в домах, где другие курят в их присутствии.
2. Предложение помощи в целях прекращения потреб
ления табака. По результатам GYTS показано, что
подростки, которые курят в настоящее время, за
интересованы в прекращении курения, из них
≤ 57 % хотят бросить курить сейчас, ≤ 64 % пы
тались бросить курить в течение прошлого года,
≤ 15 % когдалибо получали помощь в прекраще
нии курения.
3. Предупреждение об опасностях, связанных с таба
ком. Об опасности потребления табака в течение
предыдущих 12 мес. ≤ 74 % подростков преду
преждали в школе.
4. Обеспечение соблюдения запретов на рекламу, сти
мулирование продажи и спонсорства со стороны та
бачных компаний. По данным GYTS показано,
что ≤ 80 % подростков видели антитабачные со
общения средств массовой информации в тече
ние последних 30 дней; у ≤ 13 % имелась какая
либо вещь с нанесенным логотипом бренда
табачного изделия, ≤ 9 % представителями табач
ных компаний предлагались бесплатные сигаре
ты.
5. Повышение налогов на табачные изделия. Бóльшая
часть подростков указали цену за 1 пачку сигарет
в размере 60–79 руб., при этом ≤ 62 % курящих
подростков не испытывали затруднений при по
купке сигарет, несмотря на возраст.
Методология GYTS представляет собой отлич
ную основу для мониторинга и оптимизации школь
ных программ по борьбе против табака в соответ
ствии с требованиями РКБТ ВОЗ. Результаты этого
обследования необходимо широко распространять
и использовать для принятия и реализации эффек
тивных законодательных мер по профилактике и со
кращению потребления табака, никотиновой за
висимости и воздействия табачного дыма среди
подростков.
Заключение
При проведении 2 раундов GYTS в 2004 и 2015 гг.
в Российской Федерации в 5 регионах выявлена схо
жая ситуация и тенденция в потреблении табака
молодежью, несмотря на их географическую удален
ность и различное индустриальное развитие. В це
лом данные свидетельствуют об успешной борьбе
против табака и положительном прогрессе в потреб
лении табака подростками 13–15 лет, выражающем
ся в резком снижении следующих показателей:
• потребление табака – в 2–3 раза;
• число потенциальных курильщиков (некурящих
подростков, которые считают, что, возможно, за
курят в будущем) – в 4 раза;
• пассивное курение подростков дома и в общест
венных местах – в 2–3 раза.
Положительная динамика расценивается как ин
дикатор снижения распространенности активного
и пассивного курения среди молодежи в Российской
Федерации, однако некоторые тенденции свидетель
ствуют о недостаточных изменениях или являются
отрицательными. Выявлены следующие вызовы, ко
торые требуют внесения коррекции в политику по
борьбе против табака:
• наблюдается снижение на 10–15 % покупатель
ского спроса среди подростков на табачные изде
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лия в магазинах (недостаточная, но положитель
ная динамика);
• уменьшение доли курящих подростков, отмечав
ших, что возраст не мешал им покупать сигареты
в официальных пунктах продажи, свидетельству
ют о действии в Российской Федерации ряда мер,
направленных на снижение доступности табач
ных изделий лицам моложе 18 лет. Однако остает
ся значительный потенциал для усиления данной
тенденции на всей территории Российской Феде
рации;
• подростками отмечено снижение действия анти
табачной рекламы в средствах массовой инфор
мации и на спортивных мероприятиях. Выяв
лено, что в школах практически отсутствует
просветительская работа об опасности потребле
ния табака. Кроме того, подростки отмечали не
значительное сокращение в телепередачах, видео
и кинофильмах количества сцен, демонстрирую
щих потребление табака, а также предложение
представителями табачных компаний бесплат
ных табачных изделий. Данные тенденции свиде
тельствуют о том, что подростки попрежнему
подвергаются воздействию протабачных кампа
ний, хотя ряд мер, направленных на снижение
рекламы и продвижения табачных изделий, в Рос
сийской Федерации действуют. В настоящее вре
мя объем профилактических и информационных
мероприятий, связанных с табаком, в официаль
ной школьной программе недостаточен;
• значительно увеличилось проявление признаков
табачной зависимости у курящих подростков и од
новременно существенно снизилось число ку
рящих подростков, которые пытались бросить
курить. Большинство подростков, пытавшихся
бросить курить, отмечали, что они не получали по
мощь / совет от специалиста при отказе от потреб
ления табака. Это свидетельствуют о том, что
в Российской Федерации организация медицин
ской помощи для курящих подростков по мотиви
рованию и оказанию помощи при отказе от табака
и лечению табачной зависимости остается недос
таточной и требуется ее скорейшее внедрение;
• среди новых тенденций в 5 исследуемых регионах
отмечалась высокая доля (от 5 до 14 %) подрост
ков, потребляющих электронные сигареты, кото
рая была сопоставима с долей подростков, являв
шихся нынешними курильщиками сигарет.
Кроме того, выявлено, что от 5 до 11 % подрост
ков, являющихся в настоящее время потребите
лями других, кроме сигарет, табачных изделий,
курят кальян. Доля подростков, потребляющих
бездымные табачные изделия, во всех регионах
осталась без изменения и составляла ≤ 3 %. Дан
ные тенденции свидетельствуют о быстром рас
пространении в Российской Федерации новых
изделий доставки никотина и табака.
Таким образом, несмотря на то, что в стране име
ется обширная информация для борьбы против та
бака, ощущается значительная нехватка информа
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